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En este número de Quorum seguimos ocupándonos de Centroamérica, no 
porque haya habido una catástrofe natural o un conflictos bélico, sino por-
que creemos que es necesario hacer una reflexión ahora que, en palabras de 
Fernando Zumbado, las subregión se encuentra frente a preocupaciones más 
cotidianas. 
Si comparamos hoy la situación de los países del istmo con la de Argentina, Co-
lombia o Venezuela, vemos claramente que Centroamérica se enfrenta con me-
nos convulsiones a los problemas crónicos del subdesarrollo. Sirva, pues, esta 
relativa estabilidad, en medio de los problemas que tiene la región, para con-
certar políticas y alcanzar los grandes y necesarios consensos y aprender a con-
jugar la competitividad, la cohesión y la libertad, como dice el politólogo Fer-
nando Vallespín en su obra "El futuro de la política", cuando hace referencia a 
los retos que tienen las sociedades en la era de la globalización. 
Como siempre, hemos tratado de reunir diversas opiniones de personalidades 
que proceden de ámbitos distintos, académicos, económicos y políticos, co-
mo, por ejemplo, la de Osear Arias, que se pregunta "qué debemos hacer los 
centroamericanos con la costosa paz conquistada" y todas inciden en lo mis-
mo. El conjunto de opiniones que ha ordenado y reunido Fernando Zumba-
do tienen como hilo conductor la necesaria integración política y económica 
de la subregión. 
El profesor Félix E. Martín, de la Florida International Univesiry y visitante re-
ciente en el Centro de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, 
nos ofrece un ensayo sobre las bases teóricas y empíricas de la paz democrática 
en Sudamérica, desde 1935, concretamente, desde finales de la guerra entre So-
livia y Paraguay, hasta la consolidación de la democracia, en 1995. 
Cuba está presente en la revista, a través del trabajo del profesor Damián Fer-
nández, un experto en Cuba que analiza, exhaustivamente, la realidad de la lla-
mada sociedad civil y que incluye la evolución de las entidades creadas por el 
propio estado cubano, las asociaciones corporativas, las ONG vinculadas a redes 
internacionales y las asociaciones impulsadas por intelectuales y artistas. El pro-
fesor Fenández augura que la sociedad civil aprovechará cualquier resquicio pa-
ra expandirse y emerger pero que necesitará, para consolidarse, un proflindo 
cambio político. 
La sección de Actualidad incluye dos artículos sobre el Área de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA). Uno de Roberto Bouzas, que analiza el recorrido desde 
la primer cumbre presidencial de Miami, en diciembre de 1994, hasta nuestros 
días y describe los retos y los interrogantes que quedan por despejar en esta ini-
ciativa integradora. El otro, el del profesor Daniel Sotelsek y de Ramón Casil-
da, director de Estudios de la Empresa Soluziona, enumera las implicaciones 
que representa la iniciativa del ALCA para la Unión Europea y, particularmente, 
para las empresas españolas y nos alertan de la tenaza que pueden formar, de un 
lado, las muy poderosas empresa de América del Norte y, de otro, las no menos 
poderosas entidades comunitarias, para someter a las empresas españoles en sus 
inversiones latinoamericanas. Los autores, sin embargo, también nos avisan de 
las oportunidades que, para nuestras empresas, puede suponer el ALCA. 
En este mímero 4 de Quorum se tratan otros temas de actualidad: la crisis eco-
nómica, financiera, política y social de Argentina y el permanente conflicto ar-
mado colombiano. En el artículo sobre Argentina, Daniel Schutt informa ex-
haustivamente sobre los orígenes más próximos de una crisis que, en el título 
de este ensayo, se describe como "agonía, estallido y naufragio". Y, en el de Co-
lombia, Rubén Darío y Manuel Guedán analizan las distintas opciones electo-
rales que han concurrido en las pasadas elecciones presidenciales y apuntan el 
previsible rumbo que tomará la situación política tras el triunfo del candidato 
Uribe. 
Hemos elegido a Joaquín Leguina para que haga, dentro de la sección "Libros 
y Revistas", la reseña de "México en el siglo XXl", un libro que recopila ensayos 
de prestigiosos especialistas y que se ha convertido en obligada referencia para 
entender la situación mexicana en los próximos años. • 
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